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Enric Marqués: 
Historia d'un Iluitador 
lii viJii coNfLtivn. I v;i jii,i;;ir ;K|UL'SI piipiT liii,-- ;i ln h, molr sovint Jos Je Tumhr;!, iimh un;i 
inieMi,iíi:'nciii oxtrein;i en L4S plnnlciiinu'nts i ;imh iinn ahriipm, pero aipcivaJora. corJiahur en el 
trncre personal, De poques persones eoni J'cll ens hciii rcíint ranr a l'hora de contrniuar upinions, 
J'escnltnr jviJiels, de recollir criteris o J'o!nenir compnHiiisos. Semprc ens enlluernava amh la seva 
clarividencia; scmpre ens cspcronava amh la sova passui. Va \aure en una rcnsió peniiiinenr, 
insaiisíel d'ell mateix i deis alrres, i va salx'r encomanar n mnlrs el seu incnníormisme ¡ el seu trcm| 
rcivindieariiL Mai no se sabrá be Ljiianres eondiieíos individuáis i L]uanCes realirars eoldcerives 
encara viyenl.-^ si'm íruic de la seva íeina oaika, del seu suterrat niestnil^i^e, de la sova exiL'oneia 
consrant, El pinu^r, l'escripton l'activisra, el capdavantor d'iniciarives ailrurals i eiviques qvio tan 
intcnsamcnt si'in evoeats en aqiicst Jnssier es resuineixen en el Iluitador que va ser semprc, tins al 
darrer niinul de la .seva vida eonscicnt. Voldríem que el conjunt do trehalls que hem aple^at servís 
per íor e\'iJenl a cone.í^ iilA i profans raulontica diniensii'^ de la per.Mnialitat de l'Enric Marques i el 
lorat noL're insunilaHe que Miposa la seva perdua. 
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Expdsiciñ 30 Cíirev, aO miis Í \m de canto, a la Llilircria les Voltea 
LIC Giruna, iiinh los iMuslraeums per ,il Hilare del mateÍN tíiol, do 
Pius Piijades. 
Expn>iciuns cnMocilvcs. ilcs d'aqucstíi data fins n 198íi, Rarcelonii, 
t urona, Oranollers, Simt Sehasiia, SL'\alla, MoTcllás i A!bí. 
Ohra al Musen d'Arr Moderii de Rarcelon:!, al Museu d'Arc 
Ahstracrc tle Cunea, al Miiseu dTlisrnria de Oirona i al MUMHI 
d'Artde Cnnaia. 
Turna ilcluiilivaiiienrde I'an's i s'insiaMa liCiiriina. 
Trasllada el e^ii duinic.li liahjtual a can Caldesde Llasostora, 
Expiisieió E/.i aihc^ áci conmm a la í;alena Sanr JurJi de Gir<ina. 
ExpusieiÓ Pmaiocí del Gínmés a lii Gulcria inierniicional Sant jurdi 
deGirona. 
l-unda l'Assemhlea Demncrariea d'ArIi^lr> de Girona, AHAG, i 
parlieipiK'n loies lessevfs imisires. 
Trehalla coni a compaíiiiiadnr i responsal4e de patjinos especiáis del 
non Jiari E7 f'n?ii, 
Tarticipa en els inicis del Buúknác Llflj;iisti;ra. 
RctmspcaMi de íjuai^ns i dihuixns a la Sala Fidel Aijudiir de Gir<ina. 
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Es e! compa[;iiiaJnr de la nova etapa de la Revi.uu de Giruna. 
Compii^ina i[^ualmeni els Qiuiíienis de \a Revnia de Girima i 
ni^nibriisos llil•lre.^  i iipuscles de la Dipuració de Girona. 
IMuslra el llihre J'.ifiL'rs de hmsaai. de Narcfs-Jnrdi Arai^ó. 
Exposici^ i Piíuimi, (]ira 50 i olm¡ recüiit, a los Sales Municipals de 
Gironii. 
Es noiik'iial cnnseller Je rediceiíi de la Rcvisia de Gíi'oitii. 
rroniincia el preiió Je la Festa Major de Santa Eii,!,'t'RÍa de Ter, el sen 
poblé naral. 
IMiisrra els Fn/ls de ¡a Rcvisia Je (¡eiUT-iebrer. 
Pronuncia el pre^ ó^ de la Fesia Majar de Lla^osiera. 
Es nomeniit membre de la Comissió municipal d'liumt'naíi;e ,i Fulel 
A^uilar Prepara d Jo-^ sier sobre FiJel A,i,aiilar Je la Ri'i'isM á: Gmm. 
E e^riu a Eí /'N?II rarticle commenionuiu del cenicnan de Fidel At;uiLir, 
Reahtza el carrell de les Fires Je Sant Narcfs de Giinna. 
Mor a Gironii, el Jia S de setembre. El Jia 12 Je setemhre, Jesprés 
J'un acte cívic de comiat a la Devesa Je Girona, al pcu Jel 
monument a FiJel i^^uilar, les seves cendres son escampades en un 
campproperal moiu'slir Je Sohus. 
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